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ホラズミクチバ Speiredonia inocellata Sugi（ヤガ科シタバガ亜科）は 1996 年に新種記
載され（Sugi, 1996）、小笠原諸島の父島、母島、兄島で記録されている（竹内・大林、
2006）。日本国内には同属の種は他に分布していない。成虫は光の届かない鍾乳洞や防空壕





属 Speiredonia Hübner は、既知種が 19 種であり、インドから東南アジアのほぼ全域、
中国南部、台湾、スマトラ、ボルネオ、スラウェシ、モルッカ諸島、パプアニューギニア、
オーストラリアからフィジー、ニューカレドニアなど広域に分布する。Sugi（1996）が本
種を記載後、Speiredonia 属は Zilli（2002）がスマトラから 1 新種、Zilli et al.（2005）が
ニューギニア、ビルマ、ボルネオ、スラウェシなどから 7 新種を追加し、既知種の整理と
Speiredonia 属の全体像を報告した。その後 Zilli（2010）はオーストラリアから 1 種追加し
て、現在に至っている。食餌植物としては、S. mutabilis Fabricius が Acacia アカシア属
（マメ科）を与えられて育った記録がある（Common, 1990）。成虫の生態については、Sugi












1997 年 8 月 11 日 14 時 00 分〜 14 時 30 分：皆無
1997 年 8 月 12 日 09 時 50 分〜 10 時 15 分：約 35 個体
　同日 13 時 45 分：約 20 個体
1997 年 10 月 1 日 14 時 50 分：多数
1997 年 10 月 2 日 11 時 30 分〜 12 時 00 分：約 70 個体（集団）
1997 年 10 月 4 日 15 時 00 分：多数（壁面に静止：トンネル内照明点灯）
　同日 17 時 20 分：飛び回る（トンネル内照明消灯）
1997 年 11 月 24 日 14 時 30 分：5 個体以上
1997 年 11 月 25 日 11 時 40 分：5 個体以上
1999 年 1 月 8 日 09 時 00 分：4 〜 5 個体（全て新鮮な個体）
1999 年 10 月 1 日： 40 個体（集団）（図 1-1）
・母島　沖港付近の鍾乳洞（大林）
1999 年 10 月 2 日： 5 〜 10 個体 
・母島　元地の壕（木村）
2014 年 3 月 10 日： 20 個体程度（図 1-2）
・母島　玉川ダム付近の壕（木村）
2017 年 3 月 27 日： 5 個体程度
・父島　躑躅山付近の壕（大林）





機を用いて 2014 年 3 月から 2017 年 3 月にかけて、灯火採集を通算 80 回以上実施した。調
査実施月は 3 月（2014 年、2016 年、2017 年）、4 月（2015 年、2017 年）、5 月（2015 年）、
8 月（2015 年）、9 月（2016 年）、10 月（2016 年）、11 月（2014 年、2015 年）である。
1-1．洞内のホラズミクチバ成虫（1999 年 10 月 1 日、母島長浜トンネル、大林隆司撮影）




1-3．灯火採集に飛来したホラズミクチバ成虫（2015 年 5 月 7 日、父島時雨山、木村正明撮影）





したのは 2015 年の 5 月と 8 月の 3 晩だけである。採集データは以下の通り。
父島：2 ♂　2015 年 5 月 7 日：時雨山（図 1-3）、1 ♂ 1 ♀　2015 年 8 月 19 日：時雨山、
母島：1 ♂　2015 年 8 月 11 日：長木山（蝙蝠谷）
このほか、2015 年と 2016 年のそれぞれ 6 月から 7 月にかけて、母島西浦でのシロアリ
のモニタリング調査のライトトラップで、本種が捕獲されているのを木村が確認している。






インターネットでは、近縁種である S. spectans（Guenée）の幼虫が、Acacia や Drypetes 
deplanchei（Brongn. & Griseb.）Merr.（ツゲモドキ属の 1 種、ツゲモドキ科）で見つかって
いることが示されていた（Coffs Harbour Butterfly House, http://lepidoptera.butterflyhouse.
com.au/cato/spectan.html, 2018 年 1 月 4 日閲覧）。小笠原諸島には Drypetes 属の樹木









2017 年 8 月 18 日、中央山と長崎で、ハツバキ新葉の葉縁に大型の蛾の幼虫のものと思
われる食痕があるのを発見した。同日夜に中央山のハツバキを探索したところ、樹の枝に
いる体長約 50mm 弱の幼虫が 2 頭発見された（図 1-5）。周囲は在来種から成る乾性低木林
で、ハツバキは樹高 2m 程度であった。




の後蛹化し、9 月 7 日に 2 頭のホラズミクチバ成虫が羽化しているのが確認された。
Ⅳ．壕内の個体数年変動調査









2017 年 1 月〜 2018 年 2 月である。頻度は月に 1 回程度としたが、2018 年冬期（1 月〜 2
月）には高頻度で行った。調査時間は日没前の日中に行った。






が確認されたが、個体数は変動した。2017 年 1 月〜 4 月に最も個体数が多く、231 〜 245
頭が記録された。5 月に 10 頭まで大きく減少し、それ以後 9 月に 101 頭まで増加した時を
除き、2017 年 1 月〜 4 月の規模まで増加しないまま推移した。
7 月 26 日に 2 ペア（図 1-6）の交尾個体を壕内で発見した。このことから洞内で交尾を




日　付 時　間 成虫の数 交尾個体
2017 年  1  月 28 日 16 :06 〜 16 :30 245 ×
3  月  6  日 15 :40 〜 16 :00 274 ×
4  月  6  日 10 :40 〜 11 :00 231 ×
5  月 25 日 16 :00 〜 16 :20 10 ×
7  月  4  日 16 :20 〜 16 :40 31 ×
7  月 26 日 14 :30 〜 15 :00 36 ○
8  月 18 日 10 :35 〜 10 :50 6 ×
9  月 14 日 14 :10 〜 14 :40 101 ×
9  月 20 日 09 :50 〜 10 :05 36 ×
10 月  6  日 15 :45 〜 15 :55 12 ×
10 月 27 日 11 :00 〜 11 :15 29 ×
11 月 29 日 15 :50 〜 16 :10 30 ×
12 月 25 日 10 :30 〜 10 :50 11 ×
2018 年  1  月  9  日 14 :40 〜 14 :55 15 ×
1  月 18 日 14 :16 〜 14 :32 23 ×
1  月 24 日 10 :10 〜 10 :30 42 ×
2  月  2  日 15 :10 〜 15 :30 9 ×
2  月  6  日 15 :15 〜 15 :50 29 ×
2  月  7  日 07 :30 〜 07 :49 16 ×
2  月  8  日 07 :33 〜 08 :00 25 ×
2  月  8  日 15 :31 〜 17 :12 56 ×
2  月  9  日 06 :00 〜 06 :40 32 ×






可能性があると考え、加賀は 2017 年 1 月 27 日に父島釣浜の壕において日没の前後におけ
る壕内の個体数の確認と、壕の入口での観察を行った。
その結果、17 時 17 分（この日の日没時刻は 17 時 09 分であったが、この時点ではまだ








2018 年 3 月 1 日の夜から 3 月 2 日の朝にかけての夜明山の壕内の個体数と静止位置を 2 時




























17 :00 〜 17 :35 36 ×
19 :00 〜 19 :30 38 ×
21 :00 〜 21 :30 45 １ペア
23 :00 〜 23 :20 27 1 ペア
01 :00 〜 01 :25 50 2 ペア
03 :00 〜 03 :17 36 3 ペア
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